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である農家が減少している。1971 年に 397,000 人であった
農村部の人口は，2011 年には 237,000 人へと大幅に減少し
た4）。また，野菜の自給率も野菜生産の担い手の減少と都























































年間の降雨は，雨季である 10 月～12 月，3 月～4 月に集




















家で肥料を投入していた農家は，10 戸中 0 戸であった。









畑農家で農薬が利用されていた農家は，10 戸中 0 戸であっ
た。一方で，常畑農家で農薬を利用した農家は，10 戸中 9
戸であった。利用している農薬は，化学農薬であり，農薬
を利用している農家 9 戸の内 9 戸においては，殺虫剤が利















ている農家は，10 戸中 0 戸であった。一方，常畑農家では，





























































































終アクセス 2017 年 3 月 20 日）
3）　Igad GABON  (2016) Le  rapport  d’activité  2016.  IGAD 
GABON, Livreville.
4）　The World Bank, World Bank Open Data, 〈https://data.






















(Permanent cultivation  farmers) and  the  farmers who are practicing shifting cultivation  traditionally 
(Shifting cultivation farmers). The following points were clarified in this paper : 
　　1. Permanent cultivation  farmers realized higher yields than shifting cultivation  farmers by using 





　　3. Permanent  farmers gained significantly higher  income than shifting cultivation  farmers through 
vegetable cultivation.   From the above points,  it can be said  that  the new core vegetable  farmers  in 
midwestern Gabon are permanent cultivation farmers.
Key words：Shifting cultivation, Permanent cultivation, commercial vegetable farmer, subsistence vegetable 
farmer
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